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Jezik. -\9. O,;nti 
l\lnog1 se ustručavaju pisati za Jezik 
jer za ni treba pisati na poseban način: 
znanst\ ena podloga. ali jednostaYno. S\ a-
kornu razumljivo. Kad bismo htjeli u Je-
ziku objavljivati samo znanstvene članke. 
lako bismo ih skupili za cijelo godište, ali 
se Jezik ne smije pretvoriti u čisti znan-
stveni časopis; kad bi se to dogodilo, on-
da ga ne treba, imamo dosta znanstvenih 
časopisa: Filologija, Suvremena lingvisti-
ka, mnoge ustanove imaju s\·oje RadoYe„. 
Da bi dobilo potrebnu suradnju. ured-
ništvo naručuje članke od potencijalnih 
suradnika, daje im zanimljive teme. ali 
preko tri četvrtine zamoljenih članaka 
uredništvo nikada ne dobije. Neki surad-
nici pojedine teme drže i desetljećima. da 
članak ne završe. U pravo sam ovih dana 
dobio natrag jednu početu. a nezavršenu 
temu. Uredništvo raspolaže s više neobra-
đenih tema, jednostavnijih i složenih. koje 
bi mogle biti i magistarski radovi, i rado bi 
ih stavilo potencijalnim suradnicima na 
raspolaganje. posebno mlađim. a moglo 
bi osnovnoškolskim i srednjoškolskim 
profesorima koji imaju više Hemena i \'O-
lje, a ne znaju čime bi se pozabavili. 
Uredništvo misli na poboljšanja sadr-
žaja za šire čitateljstvo. Danas kad lutamo 
u norn1i. kad se korisnici ne snalaze u onim 
djelima koje imamo, uredništrn kani po-
jačati rubriku Pitanja i odgovori, pojačati 
članke o normativnoj strani hrvatskoga je-
zika. tako da zainteresirani za jezična pi-
tanja ne bi izgubli orijentaciju, odnosno da 
bi u Jeziku imali sigurno uporište. 
Što se pitanja tiče. uredništvo ih nije iz-
mišljala. mislim ni jedno. iako bi to mogao 
biti način popularizacije jezičnoga znanja. 
U Jeziku se ne mora.1u objavljivati pitanja 
i odgO\ori samo postavljeni uredništvu. 
niti na njih moraju odgovarati samo ured-
nici. nego suradnici mogu u obliku oclgo-
\'ora poslati članak o pitanju koje se po-
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javilo bilo gdje u društvcnome životu. a na 
nj se ne može naći jednostavan ili pouzdan 
odgovor u našim priručnicima. 
Kanimo donositi kratke vijesti o član­
cima koji izlaze u drugim časopisima, 
kako bi naši čitatelji mogli znati za članke 
koji raspravljaju o boljem poznavanju hr-
vatskoga književnoga jezika i pridonose 
širenju njegove kulture. 
Jezik se tiska u 3 000 primjeraka po 
broju, pretplata se održava na razini od 
oko 2 200, 300 primjeraka ide kupnjom 
pojedinačnih brojeva, razmjenom ili bes-
platno, ali i to je uredništvu malo. pa na-
stojimo raspačati i onih 500 primjeraka 
koliko nam preostaje. Kad bismo sve ras-
prodali, ne bismo imali ni novčanih pro-
blema. Bilo bi lijepo kad bi nam čitatelji 
pomagali u tome. 
* 
Nakon izlaganja glavnoga urednika raz-
vila se živahna rasprava od koje bi neke 
misli bilo dobro iznijeti i ovdje, ali se ni-
smo pobrinuli za zapisničara. za prvi ova-
ka\ sastanak nismo mogli misliti na sve. 
ali ih je zapisala Mi1jana Jurišić i iznijela 
u Večernjem listu od 13. ožujka. a !van 




rn 44. godištu Jezika M. Vuković napi;ao je članak Hrrntskijezik u ka::11e111111 progonima u ko.1em 
je opisao suđenje novinarki Smiljani Ren-
dić, liječniku dr. lvanu Šreteru i strojo-
vođi Josipu Šćuriću. M. Vuković je kao 
odvjetnik sudjelovao u još desetak takvih 
suđenja i njih će ukratko opisati za Jezik 
kad za to nađe \remena. 
Mi sada evo donosimo bilješku o suđe­
nju Vjekoslavu Čuli koji je 1972. dobio 14 
mjeseci strogoga zatvora zbog "neprijatelj-
ske propagande" na studentskome skupu 
11. studenoga 1971. "U govoru održanom 
na Filozofskom fakultetu, za koji je Čule i 
na raspravi rekao da je to njegovo mišlje-
nje i njegovo iskustvo, optuženi je tvrdio 
da je iznevjereno bratstvo i jedinstvo i da 
je ustupilo mjesto »hegemoniji i majori-
zaciji savezne birokracije i velikorsrpske 
buržoazije«. Čule je govorio o »posljedica-
ma« koje su »katastrofalne«. a na kraju se 
osvrnuo na upotrebu jezika u Jugoslaven-
skoj narodnoj anniji. Negativno ocjenjuju-
Jezik. 49. Vijesti 
ći to stanje Čule je govorio da je iluzorno 
o ravnopravnosti govoriti dok »Hrvatska 
ne bude imala svoju vojsku«. Obrazlažući 
presudu. predsjednik vijeća naglasio je upra-
vo te dijelove izlaganja na studentskom sku-
pu.'' Tako je pisao Vjesnik 21. travnja 1972. 
pa je upravo trideseta obljetnica te presu-
de. Potrebno je da Jezik zabilježi takva su-
đenja zbog povijesti, a i radi onih koji još i 
danas tvrde da su srpski i hrvatski jezik je-
dan Jezik. l ta suđenja pokazuju da takva 
shvaćanja iskrivljuju stvaranost ma kako ona 




ŠESTO DRŽAVNO NATJECANJE U 
POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA 
[Q] d 10. do 12. svibnja 2001. u Metkoviću je održano Šesto dr-žavno natjecanje u poznavanju 
hrvatskoga jezika. Samo da podsjetimo 
da su dosadašnji domaćini državnih natje-
canja bili gradovi Osijek, Zadar. Zabok. 
Vodice i Ogulin. Zašto baš Metković, pi-
tali su se neki. Razlog je vrlo jednosta-
van. U Gimnaziji grada Metkovića aktiv-
no djeluje aktiv hrvatskoga jezika čiji su 
profesori sa svojim učenicima stalni su-
dionici državnih natjecanja. Još u listo-
padu mjesecu 2000. nazvali su Zavod za 
unapređivanje školstva i ponudili da budu 
domaćini. I to uistinu nije bio samo ulju-
dan poziv: oni su bili prekrasni domaćini. 
Sigurna sam da će se sa mnom složiti svih 
77 učenika i 66 mentora koji su bili po-
zvani na VI. držarno natjecanje. Ljubav i 
radost domaćina osjećala se u svim tre-
nutcima: u organizaciji dolaska svih su-
dionika. u želji da što neposrednije po-
kažu svoj zavičaj i jedinstvenu dolinu Na-
rone. u svečanom otvorenju natjecanja u 
Gradskom kazalištu, u odličnoj organiza-
ciji natjecanja u Gimnaziji kao i u susret-
ljivosti ne samo profesora hrvatskoga 
jezika. već i matematičara. jezičara. fizi-
čara. informatičara. ravnatelja škole ... 
Do drža\·noga natjecanja vode školska 
i županijska natjecanja. Valja istaknuti da 
se županijska natjecanja održavaju u cije-
loj zemlji u Danima hrvatskoga jezika od 
11. do 17. ožujka. Učenici se na državno 
natjecanje pozivaju prema broju osvoje-
nih bodova na županijskim natjecanjima. 
Ove godine pozvano je u sedam katego-
rija sljedeći broj učenika: 
ra7red broi učenika 
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U četvrtak l l. svibnja počeo je služ-
beni dio natjecanja - rješavanje 40 zada-
